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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis media sosial apa saja 
yang dimanfaatkan oleh pemilik Usaha Ayam Potong Berkah di Kota 
Pariaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi 
kasus dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa aplikasi 
media sosial yang digunakan Usaha Ayam Potong Berkah dalam 
memasarkan ayam potongnya adalah aplikasi WhatsApp dan Facebook, 
aplikasi media sosial ini sangat membantu dalam memasarkan ayam potong 
apalagi di saat masa pandemik CovId-19 sekarang ini. 
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